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Abstract: This article discusses religious tolerance in the 
perspective of interpersonal communication. This research 
was conducted using descriptive qualitative methods through 
a phenomenological approach. The results showed that inter-
personal communication patterns that occurred between 
members of the Pelita community in building religious tole-
rance based on interpersonal competence, friendship asso-
ciations, professional relationships, and websites for inter-
personal relationships. While romantic communication pat-
terns and family relationships did not appear. This is because 
Pelita was medium for people meeting from various religious 
backgrounds who were not tied based on genetic, but com-
munication amongst members relying on the social and 
national based relationship. 
Abstrak: Artikel ini membahas toleransi beragama perspektif 
komunikasi interpersonal. Penelitian menggunakan metode 
kualitatif deskriptif melalui pendekatan fenomenologi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi interpersonal 
yang terjadi antara nggota komunitas Pelita dalam memba-
ngun toleransi beragama berdasar pada interpersonal compe-
tence, friendship association, professional relationship, dan 
websites for interpersonal relationship. Sedangkan pola komu-
nikasi romantic dan family relationship tidak tampak. Ini ka-
rena Pelita merupakan medium bertemunya orang-orang dari 
berbagai latar belakang agama yang tidak memiliki hubungan 
kekeluargaan secara genetik, namun hubungan kekeluargaan 
dibangun berbasis sosial dan kebangsaan. 
Kata Kunci: Toleransi beragama, tipe komunikasi 
interpersonal, bentuk toleransi. 
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